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 Поетичне мовлення – це цілий світ, у якому єднаються думка, почуття, 
мова, реальність (об'єктивна чи уявна), музика. 
Творчість Лесі Українки є цікавим явищем як з погляду змісту чи 
поетичної форми, так і з погляду мови. Поетична мова Лесі Українки дуже 
багата мовними (лексичними, синтаксичними) і стилістичними засобами. 
Рекомендований бібліографічний покажчик  висвітлює бібліографічні 
матеріали про поетичне мовлення Лесі Українки, які містяться у фондах 
бібліотеки  Східноєвропейського національного університету імені Лесі 
Українки. 
Бібліографію систематизовано у чотирьох розділах: 
І. Особливості художнього мовлення Лесі Українки 
ІІ. Стильові ознаки творчості Лесі Українки 
ІІІ. Функціонування мовних засобів в художніх та епістолярних текстах 
Лесі Українки 
ІV. Образні домінанти у творчості Лесі Українки  
В межах розділів документи розміщено за алфавітом прізвищ авторів чи 
назв праць. Видання налічує 171 позицію бібліографічних записів, що мають 
суцільну нумерацію, і охоплює публікації, що виходили друком від 1967 по 
2012 рік. 
Бібліографічний покажчик розрахований на науковців, викладачів, 
студентів, а також на всіх, хто цікавиться творчістю Лесі Українки. 
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